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  ﺪهﭼﻜﻴ
 ﺧـﻮن روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ  (.ssoiB arolfitlum airataZ)اﺛﺮات ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
ﮔـﺮم ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  001±01وزﻧـﻲ ( راﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎ±)ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ssikym suhcnyhrocnO) آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﻴﻠﻲ 04و  02، 01ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ روش ﺧﻮراﻛﻲ و ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و  )%05HC( ytivitcA tnemelpmoC evitanretlAﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ  ﺟﺎﻧﺒﻲروز ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻴﺮ  01
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، ﻳﻚ ﮔـﺮوه  .روز ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 92و  51، 8، 1ﻬﺎ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺧﻮن آﻧ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤـﻞ در روزﻫـﺎي اول و . ﻧﻴﺰ ﺑﺪون اﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ ازاء ﻫ ﻣﻴﻠﻲ 04و  02، 01ﻬﺎي ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘي در ﮔﺮوهﺑﺮدار ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
و  ﺑﺮداري ﺑﻴﻦ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﻬﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﺎ در روزﻫﺎي ﭘﺎﻧﺰده و ﺑﻴﺴﺖ و دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﻏﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن و در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم در روز. دار دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﮔﺮوه
  .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲداد ﻛﻪ ﺗﻔﺎ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ارزش ﻣﺎﻧﻨﺪ داروﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ 
ﺒﻲ ﺘﻦ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﻬﺎ، ﻧﺪاﺷﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧا
ﺒﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داروﻫﺎي ، ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻋﻮارض ﺟﺎﻧزﻳﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ
 ،زاﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرياﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ  ﻋﺪمﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، 
و وﺟﻮد  ﺧﺎص يﻫﺎدرﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎريدر ﺑﻮدن  ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ در درﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ارزﺷﻤﻨﺪ داروﻳﻲ از ارزش و 
از ﺗﻌﺪادي  (.0931ﻗﺎﺳﻤﻲ ﭘﻴﺮ ﺑﻠﻮﻃﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺟﺰاء اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از  ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ . ﺷﻮﻧﺪﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ و ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺠﺰا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از  53ﻣﻜﻤﻞ از ﺣﺪود 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎي آن ﻣﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻔﺬ در ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎي آن ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا
ﺳﺎزي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ از ﺳﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻌﺎل(. 2002 ,.la te reialC)
 tnemelpmoC cissalC (PCC)ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ 
 evitanretlA( PCA)، ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ yawhtaP
ﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ و ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻜﺘﻴ yawhtaP tnemelpmoC
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه  yawhtaP tnemelpmoC nitceL (PCL)
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ در ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ. اﺳﺖ
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ در  ﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﺘﺮي از ﻋﻮاﻣﻞﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗ
ﺳﻴﺴﺘﻢ  (.6002 ,.la te arhsoB) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﺳﺖ
ﺘﺮس ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳ ر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ د
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﺑﻠﻜﻪ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  (7002)و ﻫﻤﻜﺎران  iJﺑﺮرﺳﻲ (. 7831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، )
 rojam surgaPﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ در ﻣﺎﻫﻲ 
ژاﭘﻨﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  در ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭼﻨﺪ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ
ﻛﻪ اﻓﺰودن  دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ .اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ  ﺑﻮد
 ralas omlaS ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
. ﺷﻮدﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻲﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ا
آﻻ ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ,iakaS) ﻛﻨﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ اﺳﺖ ﻬﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪهﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﻪ آﻧ
ﺳﻴﺴﺘﻢ  در دﻓﺎﻋﻲﻣﻬﻢ  ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ(. 9991
اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ واﻛﻨﺶ 
ﻫﺎي داران ﻋﺎﻟﻲ، ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢدر ﻣﻬﺮه. دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻣﻲاي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢدﻓﺎﻋﻲ ﮔﺴﺘﺮده
اﭘﺴﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻴﺰ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ اﺷﺎره 
- ﻫﺎي آﻧﺘﻲﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻌزﻳﻢ ﺑدر ﻣﺎﻫﻲ، ﻟﻴﺰو. ﻛﺮد
آزاد ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﮔﻠﺒﻮل
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران دارد و در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺷﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ (.8002 ,oohaS & hseliahS)
ﻫﺎي وزﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺤﺮكﺰﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴ ،ﻣﻴﺰان
 ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻔﺎده از ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺠﺒﻴﻞ واﺳﺘ .اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺖ
 ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﻲﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در آندر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣ
 (8002)و ﻫﻤﻜﺎران  odrAﻧﺘﺎﻳﺞ (. 2102 ,.la te awriaB)
ﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺑﺮاي دﻫﺪ ﻛﻪﻲﻧﺸﺎن ﻣ
 sulagartsA روز ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﻴﻨﻲ  7ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﻓﺰاﻳﺶ  ﻳﻪ ﺷﺪﺗﻐﺬ acinopaj arecinoL و suecanarbmem
اﺛﺮ ﮔﻴﺎه  (0102)و ﻫﻤﻜﺎران  idasA .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
را روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  muitrutsan muitrutsaN
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻮرد  ﻟﻴﺰوزﻳﻢ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻣﻮﺟﺐ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﮔﻴﺎه  .ﺷﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻣﻲﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻓﺰاﻳ
-از زﻣﺎنﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان  ﻧﻴﺰ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
از اﻳﻨﺮو در  .ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در 
ﻨﻌﺖ در ﺻ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲﺳﺎل
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  .ﭘﺮوري رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﺰيآﺑ
 te idoomhaM ;0102 ,.la te eterravaN) ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
 ، ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ(2102 ,.la te dahzenkelaM ;2102 ,.la
در  .آوﻳﺸﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ( 2102 ,.la te ivarsohK)
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  (2102)و ﻫﻤﻜﺎران  zamliYاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 xarbal suhcartneciDﺸﻦ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آوﻳ
. و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي آوﻳﺸﻦ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﻴﻠﻪ و 
ﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣ در ﻦاﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﻬﺪاري
( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران  inatloSاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺷﻮد ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  )oiprac sunirpyC(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﺗﻌﺪادي  .ﮔﺮﻓﺖ
ﺘﻲ ﺑﺎدي، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﺘﺮ آﻧاز ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻛﺸﻲ ﺳﺮم در  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮيﮔﻠﺒﻮل
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و  03mppﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﺧﺼﻮﺻﺎً در دوزﻫﺎي  ﮔﺮوه
( 8831)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ 06mpp
-ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﺛﺮات اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
ﺎ آب آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻻرو آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ
  .اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ و ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻛﺎرﺑﺮد  اﮔﺮﭼﻪ
ﭘﺮوري ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ در  آن را در آﺑﺰي
ﻣﻮرد اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻔﻲ آن روي ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ات آن ﺑﻮﻳﮋه اﺛﺮو اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲﻏﻴﺮ اﻳﻤﻨﻲ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻢ ﺳﺮمرﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ و ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰو ﺳﻴﺴﺘﻢ روي
ﻫﺎي ﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖﺎﻟﺬا ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗ. ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲآ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻢ ﺑـﺎ آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﺳـﺎﻟ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 08
 ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺑـﺎ  ﻛﺎرﮔﺎهاز  001±01وزن  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ واﻗـﻊ در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
 ﺣﻮﻣـﻪ  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑـﻪ ﻛﺎرﮔـﺎه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در  (ﺳﻔﻴﺪآب) ﺳﺎري
 ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﮔﺎري. اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ (ﻗﺰل ﭼﺸﻤﻪ) ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮﺷﻬﺮ
اﺳﺘﺨﺮ  4ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن ﻣﺪت ده روزﺑﻪ 
و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ  02ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام 
 درﺻـﺪ  2ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮاداﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب . وزن ﺑﺪن در روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  81 -61دﻣـﺎي آب  :ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺎﻣﻞ
و اﻛﺴـﻴﮋن  8ﺑﺮاﺑـﺮ  Hp، در ﻟﻴﺘـﺮ  ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  002ﺳـﺨﺘﻲ آب 
  .ﺑﻮده اﺳﺖﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 6/8ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻛﺎﺷـﺎن، )اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ از ﺷﺮﻛﺖ داروﻳـﻲ ﺑـﺎرﻳﺞ اﺳـﺎﻧﺲ 
اﺳـﺎﻧﺲ در . ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  درﺻـﺪ  58ﺑﺎ درﺻـﺪ ﺧﻠـﻮص ( اﻳﺮان
ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻏـﺬا ﺑـﻪ  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاء ﻣﻴﻠﻲ 04و  02، 01ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ
داﻧـﻪ ﺑﺼـﻮرت دﺳـﺘﻲ ﺧﻮراك ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از ﺷـﺮﻛﺖ ﻓﺮا 
آزﻣـﺎﻳﺶ . اﻓـﺰوده ﺷـﺪ  (درﺻﺪ 1) ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻳﻊ
آﻻي ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل  02ﺗﻴﻤﺎر و ﻫـﺮ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻣﻞ  4ﺷﺎﻣﻞ 
روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻪ  01ﭘﻠﺖ ﺣﺎوي اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت . رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻮد
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن  2دﻫﻲ روزاﻧﻪ ﻏﺬاﻣﻴﺰان . ﻫﺎ رﺳﻴﺪﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ
ي ﺑـﺪون اﺳـﺎﻧﺲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻨﻈﻮر و در ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻧﻴـﺰ ﻏـﺬا 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت  5روز ﻣﺼﺮف اﺳﺎﻧﺲ، از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  01ﺑﻌﺪ از 
ﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺼﺮف اﺳﺎﻧﺲ ﭘ92و  51، 8، 1 ﺗﺼﺎدﻓﻲ در روزﻫﺎي
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ . ﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ، از ﺳـﺎﻗﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 001اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻴﺮي و ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮمدﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮﻧﮕ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  -02آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻜﻤـﻞ و ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ در 
ﻫـﺎ ﺗـﺎ  ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺠﻤﺪ .ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ  .ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ
ﻫـﺎ در دﻣـﺎي دﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 روز ﺑﺎﺷـﺪ ﻋﻤـﻞ ﻣﻨﺠﻤـﺪ  09درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  -02
ﺧﻮاﻫـﺪ  ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮﻛﺮدن روي ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ
ﻣـﺪت زﻣـﺎن  از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜـﻪ (.9002 ,.la te yarC)ﮔﺬاﺷـﺖ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد از  -02ﻫﺎ در ﺷـﺮاﻳﻂ دﻣـﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺘـﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ ذﻛـﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜ  در ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲاﻫﻤ
ﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑـﻴﻦ ﻈدر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮرد ﻧﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ  ﻛﻤﺘـﺮ از  ﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺎﻣـﻞ ﻣﻜﻤـﻞ از روش ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷـﺪه ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان ﻋ 
. اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪ ( 8891)ﻫﻤﻜ ــﺎران  وamayustaM  ﺗﻮﺳ ــﻂ
 reffub lanoreVﺑﺎﻓﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ 
 BVG-ATDE و s’reveslA ،BVG-GM-ATGE، x5
در ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺧـﻮن ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻓﺮ . اﺳﺖ
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻜﻤـﻞ . ﺷﻮداﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ s’reveslA
را در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ s’reveslA  ﻣﻘﺪاري از ﺧﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺎﻓﺮ
 0003دﻗﻴﻘﻪ و ﺑـﺎ  01رﻳﺨﺘﻪ و در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﻪ ﻣﺪت 
-ه و ﺳﺮم ﺧﻮن آن ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳـﻠﻮل دور در دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داد
ﺷﺴﺘﺸـﻮ  BVG-GM–ATGE ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه دو ﺑـﺎر ﺑـﺎ ﺑـﺎﻓﺮ 
 002) درﺻـﺪ 2ﻫـﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه رﻗـﺖ داده و ﺳـﭙﺲ از ﺳـﻠﻮل
ﺑﺎﻓﺮ  از ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﭘﻠﺖ از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
ﺳـﺮم ﻫـﺎي از ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ (  BVG -GM – ATGE
 BVG -GM – ATGE ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ 
: رﻗﺖ ﺷﺎﻣﻞ 5( ﺳﺮم)ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪرﻗﺖ
ﺑـﺎ  ﻟﻮﻟـﻪ  ﺑﻪ ﺳﭙﺲ .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ 1/46و  1/23، 1/61، 1/8، 1/4
 BVG-GM–ATGE  از ﺑـﺎﻓﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 573 ﻣﻴﺰان 1/4رﻗﺖ 
– ATGE  از ﺑ ـﺎﻓﺮ ﻟﻴﺘ ـﺮ ﻣﻴﻜﺮو 052ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻳﺮ رﻗﺖاﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ 
از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  521ﺳـﭙﺲ ﻣﻴـﺰان . ﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ BVG-GM
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اول اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑـﺎر 
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 052ﺳـﭙﺲ از ﻟﻮﻟـﻪ اول . ﺑﺎﻓﺮ و ﺳـﺮم ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﺨﻠـﻮط ﮔﺮدﻳـﺪ 
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ دوم اﻧﺘﻘﺎل دادهﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
 052ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻟﻮﻟﻪ آﺧـﺮ ﻣﻴـﺰان  در. م ﺷﺪﻫﺎ اﻗﺪاﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎ را در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻟﻮﻟﻪ .ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از  03درﺟﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ و  91
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ  BVG-ATDEاز ﺑـﺎﻓﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  0041آن ﻣﻴﺰان 
 دﻗﻴﻘـﻪ  01ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻟﻮﻟﻪ
دور در دﻗﻴﻘـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳـﺪ و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ آﺧـﺮ  0003ﺑﺎ 
 ﺧﻮاﻧﺪه 414mnﻫﺎ در اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺤﺘﻮاي ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ از راﺑﻄﻪ زﻳـﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﮔﻠﺒﻮل .ﺷﺪ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 eht fo AR / llew eht fo AR[ =sisyl CBR tnecreP
 001× ]llew sisyl %001
 ecnabrosbA evitaleR )AR( ﻄـﻪ ﻓـﻮق ﭘـﺎراﻣﺘﺮدر راﺑ
ﻧﻤـﻮدار درﺻـﺪ ﻟﻴـﺰ ﻧﻤـﻮداري . ﻣﻴﺰان ﺟﺬب در ﻫـﺮ ﻟﻮﻟـﻪ اﺳـﺖ 
-ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ از اﻳﻨﺮو اﻛﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ . اﺳﺖ( diomgiS)ﺣﻠﻘﻮي 
ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﻴـﺎت رﻳﺎﺿـﻲ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  دﻫﻨـﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺼـﻮرت  ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺼﻮرت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ،
 .(8002 ,.la te silgnI) (1ﻧﻤﻮدار)ﻲ اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﺧﻄ
ﺣﺴﺐ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺣﺠﻢ ﺳﺮم ﻧﺸـﺎن ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ ﺑﺮ
-ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ ))y-1(/y( gol  ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ. ﺷﻮدداده ﻣﻲ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻫﺎﻟﻮﻟﻪ ﺷﺪه درﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺬب ﺧﻮاﻧﺪه yﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ 
ر ﻫﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه د )ﺷﺪه ﺣﺠﻤﻲ از ﺳﺮم رﻗﻴﻖ
روﻧﺪ  ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ ازاي آن ﻧﻴﻤﻲ از ﮔﻠﺒﻮل( ﻫﺎﻟﻮﻟﻪ
ﻣﻘـﺪار  05HCﺑﺮاي ﻧﻘﻄـﻪ . ﺷﻮددر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 05HCﺑﻌﻨﻮان 
ﮔـﺮدد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣـﻲ  y(/y-1)ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 0/5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  y
ﻛﻪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ آن ﺻﻔﺮ اﺳﺖ؛ از اﻳﻨﺮو ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻂ رﺳﻢ ﺷـﺪه 
  (.8002 ,.la te silgnI)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 05HCﻫﺎ ﻫﻤﺎن xﺑﺎ ﻣﺤﻮر 
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ از روش ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
در ﻳﻚ . ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران  nimA
 etahpsohP( SBPﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛﻮس را در 
ﺑﺮاﺑﺮ  1ﺣﻞ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻴﻦ ﺷﻤﺎره  )enilaS reffuB
 001در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪﻲﺳﻠﻮل ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﻴﻠ 3×801
 citpyrTﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
-ﻫﺎ ﮔﻮدهآﻣﺎده ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و در ﭘﻠﺖ )AST( ragA yoS
ﻫﺎي ﺳﺮم اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد و در درون ﮔﻮده
ﺳﺎﻋﺖ آﻧﻬﺎ را اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﻗﻄﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ  81
از رﺷﺪ  retemaiD enoZ noitibihnI (DZI)ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ 
ﮔﻴﺮي ﻣﺘﺮ اﻧﺪازهﻣﻴﻠﻲ 0/1ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻂ ﻛﺸﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ  DZIﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻧﻤﻮدار ﻣﺠﺬور ﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ رﺳﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﻂ ﻋﺒﻮري . ﺷﻮدﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻢ ﻣﻲ
 ،ﻧﻤﻮدار و ﺗﻘﺎﻃﻊ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻘﺎط
  noitartnecnoC yrotibihnI muminiM (CIM) ﻢﻟﮕﺎرﻳﺘ
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﻮدار ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ ﺳﺮم 
  ﻧﻤﻮدار ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﻟﻴﺰﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ ﺳﺮم: 1 ﻧﻤﻮدار
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ﻳـﺎ ﻣﻌـﺎدل آن ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ )ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑـﺎ (. 1102 ,.la te ejinodI)آﻳﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ( ﻟﻴﺘﺮ
و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓـﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ و  lecxEاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 50.0=Pاﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺣﺪ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﻴـﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در روز اول ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻟﻴﺘـﺮدر ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﻘﺪار ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ واﺣـﺪ در ﻣﻴﻠـﻲ 
ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي ﻣﻴﻠﻲ 04و  02 ،01ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
، در روز ﻫﺸـﺘﻢ 892±43، 882±04، 603±72ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑ ـﺮ 
، در روز ﭘــــ ــﺎﻧﺰدﻫﻢ 364±42، 573±93، 214±23ﺑﺮاﺑــــ ــﺮ
و در روز ﺑﻴﺴ ــﺖ و ﻧﻬ ــﻢ  644±43، 644±81، 173±33ﺑﺮاﺑ ــﺮ
در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 763±81، 224±52، 183±04ﺑﺮاﺑﺮ
، 002±72اﻳﺎم ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در 
ﻣﻘﺎﻳﺴ ــﻪ  2در ﻧﻤ ــﻮدار  .اﺳ ــﺖ 693±72و 244±63، 292±83
ﻫـﺎي ﻣﻘﺪار ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻜﻤـﻞ در ﮔـﺮوه ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮاي روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺟﺪول ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ 
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1
ﮔﻴـﺮي ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺮاي ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در روز اول ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻪ ازاء ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻏـﺬا ﻣﻴﻠﻲ 04و  02، 01ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
ﮔـﺮم ﺑـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ1/2±0/80، 1/51±0/21، 1/1±0/90ﻋﺒـﺎرت از 
 1/2±0/11ﻴﺰان آن ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣ
  در  روزﻫﺎي  ﻫﺸﺘﻢ،  ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ  و   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
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  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮاي روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺪار ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ در ﮔﺮوه (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 2 ﻧﻤﻮدار
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 1ﺟﺪول 
  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
  
  
  
  
  
ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاء )ﺷﻴﺮازي 
 (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا
  )l/gm( noitartnecnoC yrotibihnI laminiM
 
 روز ﺑﻴﺴﺖ وﻧﻬﻢ روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢروز ﻫﺸﺘﻢروز اول
 1/1±0/41 1/51±0/901/1±0/311/2±0/11 ﻛﻨﺘﺮل
در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﮕﺮم ﻣﻴﻠﻴ 01
  ﺟﻴﺮه
 1/0±0/90 1/0±0/20/59±0/211/1±0/90
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم    02
 ﺟﻴﺮه
 1/1±0/80 1/0±0/11/1±0/601/51±0/21
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم    04
 ﺟﻴﺮه
 1/1±0/11 1/21±0/510/59±0/11/2±0/80
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روز اول داري ﺑ ـﺎ و ﺑﻴﺴـﺖ و ﻧﻬـﻢ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟـﺪول (. 50.0>P)اﻧﺪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﮔـﺮوه داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﺷﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲدﻳﺪه ﻣﻲ
  (.50.0>P)ﺑﺮداري وﺟﻮد ﻧﺪارد  در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ
  
  ﺑﺤﺚ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤـﻞ در روزﻫـﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
و  02، 01ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﺮداري در اول و ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻏـﺬا ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ ازاء ﻫ ـ ﻣﻴﻠﻲ 04
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ . دار داردﻣﻌﻨﻲ ﻲاﻓﺰاﻳﺸ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﮔﺮﭼـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳـﺎﻧﺲ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸـﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ 
، 01ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  يﺛﻴﺮﺎﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗ
-ﺑـﺮاي روز اول ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن اﺳـﺖ ﻣﻴﻠﻲ 04و  02
ﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮداري، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ در ﺗ
ﺑﺮاي روز ﻫﺸﺘﻢ  .دﻫﺪداري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
. ﺖﺑﺮداري ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﺑـﺎ روز اول ﻳﻜﺴـﺎن اﺳ ـﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ  ﻣﻴﺰان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
ﺳـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر  ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه ﺑـﺮاي و ﻣﻘﺪار اﻧﺪازه( درﺻﺪ 04ﺣﺪود )
ﻣﺠﺪدي ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ  ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﻧﺘآ
ﺑـﺮداري ﺑﺮاي روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
و ﺳـﺎﻳﺮ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ رﺳﺪ ﻛﻪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
اي در ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺎﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﮔﺮوه
ﻤـﻞ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻜ . ﺷﻮدﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲآن
ﺑـﻴﻦ  داريدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﻣﻌﻨـﻲ ﻧﻬﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻴﺴﺖ و روز 
 ﺗﻮانﻣﻲ از ﻣﻮارد ﻓﻮق. دوﺟﻮد ﻧﺪار ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه
وﻳﺸﻦ ﺷـﻴﺮازي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ آاﺳﺘﻨ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ
ﺛﻴﺮ را در ﻫﻔﺘـﻪ اول ﭘـﺲ از اﺗﻤـﺎم ﻏـﺬادﻫﻲ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺎﺗ ـ
ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﺛﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺎﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻳﻦ ﺗ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﻋﻤﻼً ﻫﻴﭻ ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﻣﻴـﺎن ﮔـﺮوه 
ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ اﺛـﺮ از اﻳﻨﺮو ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
 ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ روي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ، آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻄﻮر داﺋﻢ
ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ . در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮددو ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻲﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﭘﺎراﻣ
اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ در روزﻫﺎي اول، ﻫﺸﺘﻢ، ﭘـﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﺑﻴﺴـﺖ و ﻧﻬـﻢ 
ﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ا
ﮔﻴـﺮي ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ اﻧـﺪازه . ﮔﺮﻓﺖ
ﻳﻢ ﺳـﺮم در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎﻣﻲ روزﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰ
ﻫـﺎي داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوهﮔﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲروزﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠـﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﺴـﻴﺮ 
ﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺎﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺗ
ﻫﺎي ﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوهﻴﺎﻫﻲ ﻛاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 3C
، آﻣﻴﻦ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات ﻳـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺳـﺒﺐ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ
 ,.la te allidaboB)ﺷـﻮﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘـﺪار ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻜﻤـﻞ ﻣـﻲ 
-روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل Eﺛﻴﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺎﺗ(. 5002
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ . ﮔﺮﻓﺖ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻧﻴـﺎز آن  E ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﺟﻴﺮه
آﻻي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤـﻞ در ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل 
ﻳﺎﺑﺪ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدل  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫـﺎ اﺳـﺖ و ﺳـﺎﻳﺮ آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪان  Eاﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻴﻦ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
دﻫﺪ ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ (.6002 ,.la te arhsoB)
ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي در ﻣﻴـﺰان ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ ﻋﻤﻮﻣ ـﺎً 
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار  .)5002 ,la te oohaS( اﺳـﺖ  ﺧـﻮار  ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ 
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸـﻦ  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺮﺷـﺢ ﻛﻨﻨـﺪه ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ را ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺷﻴﺮازي ﺗﻌﺪاد ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ
ﻘﺪار ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣ
ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺷـﻴﺦ زاده و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧ
و  allidaboBاي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد( 8831)
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﺛﺮ ﺟﻴـﺮه  (5002)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻏﻴـﺮ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ روي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ دﻓـﺎع
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  maerb aes daehtliG ر ﻣﺎﻫﻲاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ د
ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ در ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
داري ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 درﺻـﺪ  05ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ در ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺣـﺎوي 
ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑـﻮده ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳـﻚ  اري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲد ﻣﻌﻨﻲ
آﻻ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻛـﻪ  در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل. ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮده ﻣﻘﺪار ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺟـﺎﻧﺒﻲ  درﺻﺪ 001ﺣﺎوي 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد . ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده اﺳـﺖ 
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ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ را در 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴـﺰ واﺟـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻋﺎرﺿـﻪ ﺑﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
از ﺟﻤﻠـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻣﺮوز ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻲ
ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮔﻴـﺎه 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( ssoiB arolfitlum airataZ)آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
آﻻي ﻗـﺰل ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﻪ دﻫﺪ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺪﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﻤﺎن ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺖرﻧﮕﻴﻦ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ واﻛـﻨﺶ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ زﻣـﺎن 
. اﺳـﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ از ﺧﻮد ﻧﺸـﺎن داده 
دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت 
ﺛﻴﺮ ﺎﺳـﺮم ﻣـﺎﻫﻲ ﺗ ـﻫـﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻣﺴـﻴﺮ ﺟـﺎﻧﺒﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﺜﺒﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻘـﺪار 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘـﻪ اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ در ﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧﻲ 
ﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺎاﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺗدر واﻗﻊ . ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
را ﻧﺸﺎن داده و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻴـﺰان 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺮ ي را ﺛﻴﺮﺎﺗ ـ ﻟﻌـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎ  ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ در ﻣﺤﺪوده
ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ ﻟﺬا اﺳـﺘﻔﺎده از آوﻳﺸـﻦ  ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﺷﻴﺮازي در ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼوه 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮﺧـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ را دارد ﻣـﻲ ﻣـﻮرد اﺷـﺎره
و  ﻧﻤـﻮده  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺮﻳﻚ
  .اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺳـﺨﺖ  اﻳﻤﻨﻲ. 7831، .م. ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
  .48ﺗﺎ  36ﺻﻔﺤﺎت  .ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 .ﺳـﺠﺎدي و . س .م .ﺧﻀﺮاﺋﻲ ﻧﻴـﺎ  ؛.م. ؛ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري.م. ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ
 airataZ(ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺳـﺎﻧﺲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي  .8831 ،.م
ﻤـﺎن ﻛآﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻴـﺰان ﺗﻔـﺮﻳﺦ ﺗﺨـﻢ ﻗـﺰل   )arolfitlum
و درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻻرو آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ  )ssikym sucnyhrocnO(
. ﻣﺠﻠـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ . آب اﻛﺴﻴﺰﻧﻪ و ﻣﺎﻻﺷـﻴﺖ ﮔـﺮﻳﻦ 
  .431ﺗﺎ  721 ، ﺻﻔﺤﺎت2ﺷﻤﺎره 
 ؛.ح .اﺑـﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳـﻮي  ؛.م .ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ  ؛.ن. زاده ﺷﻴﺦ
  ،.ا  ،زرﮔ ـﺮ و. ا. ، عﻓﺘﺤـﻲ ؛.ه .ﺑ ـﺎﻗﺮي ؛.ع  .ﺧﺴـﺮوي
 sutpylacuE( اوﻛـﺎﻟﻴﭙﺘﻮس  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛـﺮ اﺳـﺎﻧﺲ  .8831
ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﺑـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ ﻓـﺎﻛﺘﻮر )selubolg
ﻣﺠﻠـــﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـــﺎت . )oiprac sunirpyC( ﻣﻌﻤـــﻮﻟﻲ
  .45ﺗﺎ  74ﺻﻔﺤﺎت   ،1ﺷﻤﺎره. داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
  ؛.ر. غ .ﭘﻴﺸـﻜﺎر  ؛.ا .ﭘﻴـﺮ ﻋﻠـﻲ  ؛.ع. ﻗﺎﺳﻤﻲ ﭘﻴـﺮ ﺑﻠـﻮﻃﻲ 
. م .ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن دﻫﻜﺮدي؛ .م .رﺋﻴﺴﻲ ؛.ع. م .، سﺟﻼﻟﻲ
 اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﭼﻨـﺪ ﮔﻴـﺎه داروﻳـﻲ ﺑـﺮ  .0931  ،.ب. ز. ﺣﺎﻣﺪو 
ﺳﻴﺴـ ــﺘﻢ اﻳﻤﻨـ ــﻲ ﻣـ ــﺎﻫﻲ ﻗـ ــﺰل آﻻي رﻧﮕـ ــﻴﻦ ﻛﻤـ ــﺎن 
. ي داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. )ssikym sucnyhrocnO(
  .551ﺗﺎ  941 ، ﺻﻔﺤﺎت2ﺷﻤﺎره 
 ihallotameN ,.R.A iefehgavriM ,.S.M idasA
 stceffE .2102 ,.K idamhA ,.M eeanaB ,.A.M
 )muitrutsan muitrutsaN( ssercretaW fo
 sretemarap lacigolonummi detceles no tcartxe
 .)ssikym suhcnyhrocnO( tuort wobniar fo
 .93-23:2 ,lanruoJ yranireteV napO
 ; dieasdamahoM .N ;.E ratnalaK ;.M nimA
 dna tceffe lairetcabitnA .0102 ,nahsA.B
 lio laitnesse fo seitreporp lacimehcocisyhp
 cificaP naisA .ssoiB arolfitlum airataZ
 .244-934:3 ,enicideM laciporT fo lanruoJ
 ;.G itegizS ;.L idaráV ;.P uX ;.G niY ;.L ódrA
 sbreh esenihC .8002 ,.G yeneJ dna .Z yeneJ
 arecinoL dna suecanarbmem sulagartsA(
 cificeps-non eht ecnahne norob dna )acinopaj
 orhcoerO( aipalit eliN fo esnopser enummi
 tsniaga ecnatsiser dna )sucitolinsim
-62:572 ,erutlucauqA .alihpordyh sanomoreA
 .33
 ;.Y anayaranaytaS ;.K.J rahkaJ ;.K.M awriaB
 dna laminA .2102 ,.A.R dasarparaviveD
       ni desu stnalumitsonummi detanigiro tnalp
 dna tcudorP larutaN fo lanruoJ .erutlucauqa
 .004-793:2 .secruoseR tnalP
 eladeM ;G.P ineuqeR  ;P.S sipol ;.S.A allidaboB
 tceffE .5002 ,.P.J zehcnaS ;.S kihsuaK ;.F
 nietorp tnalp yb tnemecalper laem hsif fo
 smsinahcem esnefed cificeps-non no secruos
 maerb aes daehtlig ni sserts evitadixo dna
 .004-783:942 ,erutlucauqA .)atarua surapS(
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Abstract 
Influence of dietary administration of Zataria multiflora Bioss was evaluated on complement 
component activity and lysozyme of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to determine stimulatory 
effect of essential oils. Fish weighting 100±10 g were fed with different doses of 10, 20 and 40 ml/kg 
food for a period of 10 days. Alternative Complement Activity (CH50%) and serum lysozyme activity 
were measured on days 1, 8, 15 and 29 after the essential oils administration. The obtained results 
showed that for first and eighth days of sampling, the complement component mean in treatment 
groups were significant higher than control group, while negligible difference is shown between 
treatment groups. For fifteenth and twenty ninth days of sampling, no significant difference was seen 
in the complement component mean among all examined groups. Also, the results of experiment show 
that for all of days of sampling, essential oils of Zataria multiflora Bioss have no effect on serum 
lysozyme activity. 
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